















・アーサー・ウェイリー（Arther Waley）By Lady Murasaki, translated from the Japanese by 
Arthur Waley.『The Tale of Genji』 Modern Library 1960
・エドワード・サイデンステッカー（Edward G Seidensticker）Murasaki shikibu, translated with 






















Chamber ■名詞 １a 議会　議員会館
  　b 会議室　会議所
  ２a 特別に用いる大きい部屋
  　b（宮廷などの）公式の間
  　c 判事室
  　d バリスターの事務室
  　e 収入事務室
  ３a 室　部屋
  　b 私室 寝室
  　c 一続きの部屋　貸間　アパート
  　d 囲まれた空間　仕切られた部屋　空洞
Paulownia ■名詞　〔植〕キリ《ゴマノハグサ科キリ属（Paulownia）の樹木の総称：特にキリ》
Court ■名詞 １　法廷　裁判所　
  ２a 宮廷　王宮　皇居




先に挙げたように、Paulownia は「桐」を指し、Chamber と Court はそれぞれ３ｄと３ｂの「囲
まれた空間」といった意味により、「桐壺」を的確に訳すことができているのではないだろうか。
─ 3 ─
また末松氏の THE CHAMBER OF KIRI という訳については以下のように注釈がついていた。





































When the young prince was three years old the Hakamagi took place. It was celebrated with 
a pomp scarcely inferior to that which adorned the investiture of the first Prince. In fact, 
all available treasures were exhausted on the occasion. And again the public manifested its 
disapprobation.
＜ Waley ＞
The young prince was now three years old. The Putting on of the Trousers was performed 
with as much ceremony as in the case of the Heir Apparent. Marvelous gifts flowed from the 
Imperial Treasury and Tribute House. This too incurred the censure of many, but brought 
no enmity to the child himself; for his growing beauty and the charm of his disposition were 
a wonder and delight to all who met him. Indeed many persons of ripe experience confessed 
themselves astounded that such a creature should actually have been born in these latter and 
degenerate days.
＜ Seidensticker ＞
When the young prince reached the age of three, the resources of the treasury and the 
steward’s offices were exhausted to make the ceremonial bestowing of trousers as that for the 
eldest son. Once more there was malicious talk; but the prince himself, as he grew up, was so 
superior of mien and disposition that few could find it in themselves to dislike him. Among the 






















みが訳されている。③については一切触れられておらず、すぐに「In the summer of the same 





The Hakamagi is the investiture of boys with trousers, when they pass from childhood to 














・「Hakamagi」については、「袴着」というように固有名詞を使用せず「The Putting on of the 




・「内蔵寮」「納殿」はそれぞれ「the Imperial Treasury」「Tribute House」
・②については、「世間の非難がまことに多い」という箇所以外にも、「This too incurred the 
censure of many, but brought no enmity to the child himself; for his growing beauty and the 




用 せ ず「the resources of the treasury and the steward’s offices were exhausted to make the 
ceremonial bestowing of trousers」と儀式について細かく述べられている。
・①について「さきの一の宮がお召しになったのにも劣らぬように」に当たる表現は「as that for 
the eldest son.」
・「内蔵寮」「納殿」の表現がない。
・②については、ウェイリー氏のもと同じように、「Once more there was malicious talk; but the 
prince himself, as he grew up, was so superior of mien and disposition that few could find it in 












　Trouser ズボン 　Exhaust 疲れさせる　使い果たす
　Heir 1. 相続人 ceremonial 儀礼　儀式













scarcely inferior to that which adorned the investiture of the first Prince.
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